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 “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(Q.S Al-Mujaadilah (58):11) 
 
 Kebaikan adalah bagi orang yang berilmu dan orang yang belajar,sedang yang 
berada diantara keduanya (tidak belajar dan tidak mengajar), maka ia adalah 
orang yang hina yang tidak mempunyai kebaikan. 
(Khalid bin Ma”dan) 
 
 Ilmu itu tiang untuk kesempurnaan akal, bertambah luas akal, bertambah 
luaslah hidup, bertambah datanglah bahagia, bertambah sempit akal, 
bertambah sempit pula hidup, bertambah datanglah celaka 
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YUNI SAFITRI. Q 100070291. Judul “Penanganan Kenakalan Remaja (Studi 
Kasus di SMA Negeri 2 Boyolali)”. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penanganan kenakalan 
remaja yang bersifat ringan dan cara penanganan kenakalan remaja yang bersifat 
berat di SMA Negeri 2 Boyolali. 
Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di 
lapangan (field research). Sumber informan pada penelitian ini adalah Kepala 
Sekolah, Guru Bimbingan Konseling, Wali Kelas, dan Wakil Kepala Sekolah 
Kesiswaan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Cara penanganan 
kenakalan remaja yang bersifat ringan yaitu dengan cara yang dilakukan guru 
Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 2 Boyolali dalam menanggulangi 
kenakalan remaja adalah melalui cara  kuratif atau penyembuhan yaitu dengan 
pemanggilan siswa oleh Guru BP/BK dengan diberi peringatan pertama, kedua 
dan ketiga. 2) Penanganan kenakalan remaja yang melakukan kenakalan yang 
bersifat berat melalui cara represif (pembinaan). Hal ini dilakukan untuk membina 
dan diharapkan tidak akan terjadi kenakalan yang lebih parah lagi. Dari cara 
penanganan tersebut apabila siswa masih melakukan kenakalan remaja yang 
sifatnya berulang-ulang dan tidak bisa ditolerir lagi, maka pihak sekolah akan 
menyerahkan siswa tersebut kepada orang tua atau dengan kata lain dikeluarkan 
dari sekolah. 
 







YUNI SAFITRI. Q 100070291, “Management of Juvenile delinquency (A Case 
Study in SMA Negeri 2 of Boyolali)”. Postgraduate Program of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 
 
Purpose of the study is to know about management of mild and serious 
juvenile delinquency of SMA Negeri 2 of Boyolali. 
The research is a qualitative one and it is conducted in field (field research). 
Informants of the research are headmaster, counseling teacher, classroom teacher, 
and vice headmaster of student affairs. Data is collected by using in-depth 
interview, observation, and documentation technique. Data analysis technique of 
the research is interactive data analysis.  
Based on results of the research, it can be concluded that: 1) For mild 
category of juvenile delinquency, the management was conducted by a counseling 
teacher of the school. The teacher managed the mild juvenile delinquency by 
using a curative method, namely, an involved student is notified to meet the 
counseling teacher by providing him/her with first notice, second notice and third 
notice. 2) For serious category of juvenile delinquency, repressive method was 
used, This is conducted to make the involved student to stop his/her delinquency 
and it is hoped that he/she would not repeat his/her delinquency. If the involved 
student still commits his or her delinquency, then school will give the student care 
back to his/her parent or in other word, the student is dropped from the school.    
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